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Resumen 
Este proyecto se enmarca en una de las principales actividades que realiza la Fundación ICONOS, 
mediante su ejecución se facilita el acceso a la salud a los habitantes de zonas rurales de la 
provincia de Córdoba alejadas geográficamente de los Centros de Salud, diversos profesionales de 
la salud como médicos de distintas especialidades, odontólogos, nutricionistas, kinesiólogos, 
enfermeros, psicopedagogos y psicólogos, son llevados a estos parajes 3 veces al año, donde 
prestan sus servicios de manera gratuita para diagnóstico, control y tratamiento de distintas 
patologías, como así también para control de salud, fortaleciendo en este contacto además la 
prevención sanitaria. Se incorporarán actividades de prevención y autocuidado de la salud, a partir 
del dictado de talleres y charlas que serán llevados a cabo con los alumnos de las Carreras de Lic. 
en Nutrición, Odontología y Medicina. Con la ejecución de este proyecto se espera mejorar la 
calidad de vida de los pobladores de Traslasierras, a través de la educación sanitaria y de facilitar la 
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